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P ^ o » R a m ó n M a r i a Solano y L l a n d e r a l , Caballero 
gran cruz de l a R e a l y m i l i t a r orden de San 
Hermenegildo^ tres veces Caballero de la de San 
femando de 1.a clase,, de la de San Herme-
negildo, y de la Concepción de Vil lavic iosa de 
Portugal, benemér i to de la p á t r i a en grado he-
róico, y eminente p o r el segundo sitio de Bilbao, 
condecorado con var ias cruces de dis t inc ión p o r 
' acciones de guerra , Mar i sca l de Campo de los 
'Ejércitos nacionales, Subinspector general de l 
Ejército y 2.° Cabo de las Islas F i l ip inas , Go-
bernador C a p i t á n General interino de las mis-
mas, Vice-Patrono Real , Presidente de la Rea l 
Audiencia Chancilleria, Superintendente dele-
gado de Hacienda, Inspector del Resguardo 
Maritimo y Terrestre, Presidente de la Junta 
de Autoridades Superiores de la de Presu-
puestos y^del Escmo. Ayuntamiento de Mani la , 
Subdelegado de la Renta de Correos, Protector 
del Banco e s p a ñ o l de Isabel I I y de la Socie-
dad E c o n ó m i c a de Amigos del P a í s , Inspec-
al tor general de todas las armas é Institutos 
de este Ejérci to etc. etc. etc. 
Hago saber: que con esta focha he cre ído con-
CScjeniente reencargar con apl icac ión al teatro es-
r fiiiiiol de Quiapo el cumplimiento del "Superior 
Fiando de 30 de Julio de 184.7 espedido para el 
aginen órden y policía del derruido teatro de l í i -
ntaohdo, cuyos a r t ícu los en lo que dice re lac ión al pú-
pi ico, son con algunas modificaciones como sigue: 
hi Art. 5.° Si ocurriere motivo para variar ó sus-
en onder la función anunciada, lo que no se hará 
Pan ningún caso sin conocimiento y anuencia de 
n. autoridad qne presida el teatro, se manifestará 
kiel público por medio de carteles impresos ó ma-
iscrilos que se fijarán en varios puntos de la 
ÍIarif»blacion y á mayor abundamiento se e s t a m p a r á 
¡piéjno en la parte esterior del portal de í teatro co-
alpcando á su lado un farol que llame la a tenc ión , 
rio ajara que cada cual se entere anticipadamente de 
ie é variación ocurrida. 
^ r / i o ^ í a r e ^ - e T e i T ^ l r ^ ^ r y ñ g ^ t o a i é 
|>S 2n las puertas del teatro, al pié de las escaleras 
i en su descanso, formando corrillos ó filas que 
vi lerrumpan el paso, 
de Art. 8." Nadie fumará en n i n g ú n lugar del 
Uematro que no sea en el portal donde e s t án sus 
ladsitradas, ó . e n los salones ó sitios destinados al 
, v écto. 
e ti Art. 9 ° No se ha rá ruido eslraordinario d u -
| ] . c nle la r e p r e s e n t a c i ó n , como arrastrar sables, 
;ucr'sar fuerte sobre las tablas que forman los pa-
eral ^izos, ó correr por las escaleras. 
kn. 10. No se d a r á n silvidos, gritos ó golpes: 
o se ap laud i rá con palos ó bastones, n i se harán 
H ras muestras de aprobac ión n i rep robac ión es-
IÍ(.raordinar¡a que perluben e f ó rden . 
jArt. 11 . No pasará persona alguna por en-
irj jma de las sillas ó bancos para adquir i r ó dejar 
a (¡fl asiento aunque sea acabada la r ep re sen t ac ión . 
ara|Art. 12. Durante esta no t e n d r á n los espec-
¡dores conversación alguna en voz alta, n i se 
'ndríin los sombreros ín te r in es té levantado el •o 
os i 
Ion. 
Art. 13. A los actores no se les podrá ar-
p Ci|jar al tablado, papel, dinero, n i otro objeto 
• piÉuno, n i tampoco hablar ó hacer señas , n i estos 
deintestar, p i menos gritarles aunque se equivoquen. 
Art. l i . No se consen t i rá la entrada en el 
—f?íal.ro á ninguna persona con el rostro cubierto. 
d jn i aun en los aposentos ó palcos pod rán pre-
" jniarse ni permanecer de esta manera: y en los 
ígares destinados para mugeres solas; si los h u -
pe, no se pe rmi t i r á la entrada á hombres, n i 
/a/i ail¡Poco á mugeres que conduzcan niños de pecho. 
:Art-15. E l públ ico no podrá exigir que se 
Jecuie lo que no estuviere anunciado; que se a l -
^ el anuncio dispuesto; n i que salga á las 
fraíblas ningún autor ó actor á recibir aplausos sin 
rden espresa del Preaidente de la función. 
Art-16. Los individuos que faltaren al cum-
ndís. | enl0 y observancia de los precedentes a r t í -
U'os, ó aigUno de ellos, si requeridos no 
J contuvieren, se rán espulsados del teatro i n -
ediatamente, cualquiera que sea su clase, cqn-
'cion ó fuero, pagando una multa desde diez 
oriopsta cien pesos, á juicio de la autoridad que pre-
ere' y si hubiere resistencia que pueda oca-
^nar. ó ' e fec t ivamente ocas ionáre , e scánda lo ó a l -
rzu;*roto, o fueren personas en quienes no pueda 
cerse efectiva la mul la , serán remitidas en clase 
arrestadas al lugar ó deslino que corresponda 
ctoS? aplicarles el debido castigo. 
Art- 20. l\'o se permi t i rá la entrada en el ves-
F ' o , sino á las personas que pertenezcan á la 
^parl ía, y á las que sean necesarias á la asis-
^Cla de los actores; n i aun á estas se les per-
i ^ vagar por lo in te r io r del teatro, n i aproc-
> ' i ^ s e á la escena, m a n t e n i é n d o s e cada una 
4 ' J puerta ó cerca de su respectivo cuarto, sin 
A t r azar el ejercicio de los que trabajaren, n i 
•I ^l:n'unipir de modo alguno la rep resen tac ión . 
i 21 . Nadie podrá fumar en la parte in te r i 
"J vestuario, sobre la escena n i entre bastidores, 
11 en los intermedios de la represen tac ión ; y 
m1 
* 4 Hue quisieren hacerlo, podrán verificarlo en h'á P r e s deslinacJos á este objeto donde de-
Lj-eS, haber una l ina con agua para arrojar los 
restos de los tabacos y cigarros, bien sea por 
la noche ó durante el dia. 
A r t . 20. Todas las puertas de paso y de sa-
lida del coliseo, t e n d r á n las llaves destorcidas 
durante la r ep re sen t ac ión , y el encargado de 
ellas, se m a n t e n d r á siempre" á su inmediac ión 
pronto para abrirlas y dar fácil salida á la con-
currencia en caso necesario; y la n y n o r falta 
que tenga lugar en esta materia, será corregida 
severamente. 
A r t . 27. Respecto á la entrada, salida y colo-
cación de carruages, se verificará en la forma que 
tiene dispuesta ó disponga dicha ailtorraad local. 
Y para que llegue á noticia de todos y nadie 
pueda alegar ignorancia de las preinsertas dispo-
siciones, de cuya csacta y puntual ejecución queda 
encargado el Sr. Gol^rnador C iv i l de ¡a provincia, 
insér tense en el Boletín oficial y fíjense ejemplares 
en las puertas del citado teatro" de Quiapo y d e m á s 
puntos púb l icos y acostumbrados de Manila y estra-
muros. Dado en el Real Palacio de Manila á 20 de 
Julio de 18G0.=RAMO.\ M . S o l a n o . = E l Secretario, 
J. Luis de Raura. 
SECRETAUIA DEL GOBIERNO SUPERIOR CIVIL DE: LAS 
ISLAS FILIPINAS.=Los chinos que acontinuacion se 
espresan radicados en estas Islas, han pedido 
pasaportes para regresar á su pais: lo que se 
anuncia al públ ico en cumplimiento del ar t ículo 
20 del bando de 20 de Diciembre de I S í ' J . 
Tan-Tico. n ú m . 84G0. Dy-Dico, n ú m . 2166: 
Go-Suco, n ú m . 2206: Chua-Tongco, n ú m . 7606: 
Co-Chuaco, n ú m . 8383: Chen-Quiaco, n ú m . 1853: 
Manila 23 de Julio de 1860.=Raura . 
CORREGIMIENTO DE LA M . N . Y S. L . CIUDAD DE UA-
N i L A . = M a r i a n o San Huenaventura, Juan de los 
Santos, D. Ignacio Santiago Trillanes, María Te-
resa, Luis Vago, D. Reducindo Flores y Magda-
lena Rodr íguez vecinos del arrabal de Sampaloc 
se p resen ta rán en la Secre tar ía de este Corrcgi-
i m í ^ ^ ^ S l M a d ^ S ' m ¿Oiáres « p f l ^ r i M j o S 
ta l ínea i/.quierda de la calle Real de d icúo ar-
rabal bajo apercibimiento de que su omisión les 
causa rá el perjuicio que haya lugar. Manila 24 de 
Julio de 1860.—Pampillon. 3 
SECCION M i l l T A B . 
Orden de la plaza del 24 al 23 de Julio de ISGO. -
G E F E S D E DIA.—Dentro de la Plaza. E l Comandante 
graduado Capitán D . Pedro Soler.—Para San Gabriel. E l 
de igual clase D. Dionisio Oteyza. 
P A R A D A . — L o s cuerpos do la guarnición á proporción 
de su fuerza. Rondas, Castilla núm. 10. Visita de Hos-
pital y provisiones, Fernando 7.° núm. 3. Sargento para 
el paseo de los enfermos, Príacipe núm. 6. 
De órden de S. E . E l Teniente Coronel Sargento mayor, 
José Carvajal. • 
T R I B U I A L E S . 
D o n Evar is to de l Val le , Alca lde mayor tercero 
p o r S. M . (Q. D . G.) de esta provincia de Ma-
ni la etc. 
Por el presente cito, l lamo y empia/.u por primer 
edicto y pregón al ausente Mariano Resur recc ión , 
indio, soltero y vecino de la cabecera de la Co-
mandancia M . " y P. de Morón, para que en el 
t é rmino de nueve dias contados desde esta fecha 
se presente en este Juzgado ó en las cárce les 
de esta provincia á contestar á los cargos que 
le resultan en la causa n ú m . 1399 sobre robo 
en cuadril la, pues de hacerlo as í le oiré conforme 
á derecho, y en caso contrario sus t anc i a r é la causa 
en su ausencia y r e b e l d í a , e n t e n d i é n d o s e con los 
estrados de este Juzgado las ulteriores diligencias 
á él relativas. Dado en Manila á l i d e Julio de 
1860.=Evar is to del V a l l e . = P o r mandado de S. S.1, 
Juan Nepomuceno Tor ib io . 4 
Í Ü C I E M U . 
6 arrobas de raiz de zarzaparrilla. , 
8 onzas de tanino. 
Manila 23 de Julio de 1860.=Francisco Malats. 
CONTAD! RIA GENERAL DE EJERCITO Y HACIENDA DE 
F i u M N A s . = H a b i e n d o dispuesto la Capi tan ía general 
el envío á la provincia de Misamis de ochenta y 
seis fusiles, é igual n ú m e r o de machetes para eij 
servicio de aquel tercio de Pol ic ía , como igual-
mente la remis ión á la misma dfr veinte presi-
darios, los capitanes ó consignatarios de buques 
que quieran contratar la conducc ión de dichos 
fusiles, machetes y presidarios, podrán presentarse 
en esta Con tadu r í a general, el 27 del actual á 
las doce de su m a ñ a n a , en que t end rá lugar el 
concierto que por segunda vez se anuncia de órden 
Superior, en el concepto de que la conducc ión de 
los veinte presidarios ha de hacerse en dos buques 
para^ evitar contingencias desagradables. 
Manila 23 de Julio de 1860.—Francisco Malats. 
CONTADURÍA A GENERAL DE EJERCITO Y HACIENDA DE 
F».ii'i.NAS.=Debiendo pasar de órden Superior á la 
provincia de Albay, el ejecutor de justicia con 
los út i les npnesarios v la fuerza de custodia com-
puesta de un sargento, un cabo y seis soldados, 
para llevar á efecto la sentencia de muerte i m -
puesta á un reo, los capitanes ó consignatarios 
de buques que quieran contratar la t ras lac ión á 
dicha provincia de los indicados individuos pod rán 
presentarse en esta Con tadur í a general el 27 del 
actual á las doce de su m a ñ a n a , en que tendrá 
lugar el concierto por segunda vez se anuncia de 
órden Superior. 
Manila 23 de Julio de I 8 6 0 . - F r a n c i s c o Malats. 
ADMINISTRACIÓN GENERAL DE RENTAS ESTANCADAS DE 
FII.I>INAS.=D. Manuel Callejas, conductor 3.° que 
ha sido de estas Rentas, se p re sen t a r á en esta 
oíicma general á enterarse de una providencia 
que le incumbe. 
Manila 23 de Julio de 1860 .=Yic lo r iano Ja-
reno. 3 
ADMINISTRACIÓN GENERAL DE RENTAS ESTANCADAS DE 
FILIPINAS.=EI s ábado 28 del que rige y á horas 
doce de su m a ñ a n a ce lebrará concierto púb l i co 
con las condiciones y bajo el tipo que se es-
presan en el pliego al efecto que es ta rá de ma-
nifiesto desde el Jueves procsimo en horas de 
oficina eu la de partes de esta dependencia. , 
Manila Vi de Julio de 1860 .=Yic to r iano J a r e ñ o . 
ADMINISTRACIÓN GENERAL DE RENTAS ESTANCADAS DE 
FILIPINAS.=E1 pa t rón y armador de la goleta Cris-
lina, que el 26 de Octubre de 1856 naufragó en 
la costa O. de C e b ú conduciendo licores de la Ha-
cienda desde Capiz al Fielato de Dumaguete de 
la provincia de Isla de Negros, se p r e s e n t a r á n 
en esta Adminis t rac ión d é m i cargo en el té r -
mino de noveno dias á enterarse de providencia 
que á ambos incumbe, en la inteligencia que de no 
vrií icarlo les p a r a r á n los perjuicios consiguientes. 
Manila 23 de Julio de 1860.=YictQriano J a r e ñ o . 
ESCRIBANÍA GENERAL DE> HACIENDA. = En v i r tud de 
providencia del I l l m o . Sr. Intendente general de 
Ejérci to y Hacienda, se cita, l lama y emplaza por 
primera vez y t é rmino de nueve dias á Cir i lo To-
lentino, piloto del casco de la Renta n ú m e r o treinta 
y tres, en el a ñ o de m i l ochocientos cincuenta y 
Seis, pt»«"a cjuo oom [jai c/.v-a en la B-iui 1 Jjaula CTOl 
infrascrito para ser enterado de un asunto que le 
concierne bajo apercibimiento que por su o m i -
sión le pa ra r á el perjuicio que haya lugar. 
Manila 23 de Julio de 1860.—Mariano Saló . 3 
CONTADURÍA GENERAL DE EJERCITO Y HACIENDA DE 
FILIPINAS.=Los F a r m a c é u t i c o s que quieran intere-
sarse en el concierto públ ico que ha de celebrarse 
para contratar la adqu i s i c ión de varios medica-
mentos que á con t inuac ión se espresan, pedidos 
para el servicio del Hospital mi l i ta r de esta Plaza, 
pod rán presentarse en esta Con tadur í a el dia 26 
del corriente á las doce de su m a ñ a n a , quedando 
adjudicado el contrato en favor de la proposición 
que resulte mas ventajosa á los intereses del 
Fisco siempre que mereciese la aprobac ión Su-
perior: 
32 libras de aceite de almendras dulces. 
25 i d . de c rémor tá r ta ro . 
6 docenas de cajas de cápsu las de copaiba. 
» i d . de cajas de car rón de las p e q u e ñ a s media 
gruesa. 
2 arrobas de corteza de quina calizaya. 
2 i d . de i d . de i d . loja. 
30 botellas de cloruro de cal de labarraque. 
200 i d . de i d . ócs ido de sodio de i d . 
Se anuncia al públ ico , que el dia treinta y uno 
de Agosto próes imo á las doce de su m a ñ a n a , ante 
la Junta de Reales Almonedas que se verificará en 
los estrados de la Intendencia general, se saca rá 
á subasta el arriendo por tres años de la ma-
tanza y limpieza de roses á & la provincia de Pan-
gasinan, bajo el tipo en progres ión ascendente de 
m i l cuatrocientos pesos anuales, y con sugecion 
al pliego de condiciones que obra unido al espe-
diente de su razón, y que desde esta fecha está 
de manifiesto en la Esc r iban í a de Hacienda. Los 
que gusten prestar este servicio a c u d i r á n sufi-
cientemente garantidos en el dia, hora y lugar 
arriba designados para su remate en el mejor 
postor. 
Secre tar ía de la Junta de Reales Almonedas de 
Manila á veinte y tres de Julio de m i l ochocientos 
sesenta.=Mariano Saló . 3 
Se anuncia al públ ico, ' que el dia 31 de Agosto 
Írócsimo á las doce de su m a ñ a n a , ante la unta de Reales Almonedas que se verificará en 
los estrados de la Intendencia general, se sacará 
á públ ica subasta el arriendo de la matanza y 
limpieza de reses de la provincia de Nueva Viz-
caya, bajo el tipo en progres ión ascendente de 
veintisiete pesos anuales^ y con sugecion «1 pliego 
de condiciones é instrucciones generales del ramo. 
Los que gusten prestar este servicio a c u d i r á n sufi-
cientemente garantidos en el dia, hora y lugar 
arriba designados para su remate en el mejor 
postor. 
Secre tar ía de la Junta de Reales Almonedas de 
Manila 23 de Julio de 1860.=Mar iano Sa ló . 3 
Se anuncia al púb l i co , que el dia 31 de Se-
tiembre próesimo á las doce de su m a ñ a n a , ante 
la Junta de Reales Almonedas que se verificará 
en los estrados de la Intendencia general, se sa-
cará á subasta el arriendo por tres años de la 
matanza y limpieza de la provincia.de Capiz, bajo 
el tipo en progres ión ascendente de novecientos 
ochenta pesos anuales, y con sugecion á las ins-
trucciones generales del ramo. Los que gusten 
prestar este servicio acud i r án suficieiUomenie ga-
rantidos en él dia, hora y lugar arriba desig-
nados para su remate en el mejor postor. 
Secre tar ía de la Junta de Reales Almonedas de 
Manila 23 de Julio de 1860.=Mariano Saló. 3 
AI )m ¡STiUC!0N LOCAL. 
DIRECCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL.=Rematada 
en subasta públ ica por el comerciante D. José 
Mana Soler, la contrata de dos espediciones cor-, 
reos anuales desde esta Capital á las Islas Ma-
rianas que han de dar principio siempre en los 
días primero al 5 de Febrero y Agosto de cada 
año , le ba^ sido aprobada por decreto del Esce-
lenl ís imo Sr. Gobernador Superintendente de los 
Ramos Locales, de 19 del actual por espacio de 
5 años , debiendo salir el primer buque para aquel 
punto el 5 de Agosto próes imo. 
Lo que do orden Superior se anuncia al p ú -
blico por tres dias nam cu n^n/™;™;™.. . 
C O R P O M C I O M S . 
R E A L SOCIEDAD ECONOMICA 
DE AMIGOS DEL l^ US. 
Debiendo celebrarse el juéves 26 del corriente, 
á las ocho de la noche la Junta ordinaria*que 
previenen los estatutos, se pone en conocimiento 
do los Sres. Sócios para su asistencia. 
Manila 22 de Julio de 1 8 6 0 . = E l Vice-Secretario, 
Manuel Garrido. 2 
Relación de las personas que sé han suscrito volun-
tariamente para los gastos de la guerra de Africa 
de la pvovincia de Bulacan. á saber: 
Oro. Plata. 
Suma anterior. . 80 TIS ' IS 
Sara Miguel. 
El Gobernadorcillo actual D . Nor-
El sargento del n ú m . 9 Antonio 
I r i sa r r i 
E l teniente 1.° D . José Santiago. 
D. Manuel Morales 
Dimas Ligón. 
Se anuncia al públ ico , que el dia 31 de Agosto 
próes imo á las doce de su m a ñ a n a , ante la 
Junta de Reales Almonedas cyie se verificará en 
los estrados de la Intendencia general, se sacará 
á subasta el arriendo del mercadu púbiiou dd 
pueblo de Imus, de la provincia de Cavile, bajo 
el tipo en progres ión ascendente de doscientos 
noventa y siete pesos a n u a l » , y con sugecion al 
pliego de condic ión que obra unido al espediente 
de su razón y que desde esta fecha está de ma-
nifiesto en la .Esc r iban ía de Hacienda. Los que 
gusten prestar este servicio acud i r án suficiente-
mente garantidos en el dia, hora y lugar arriba 
designados para su remate en el mejor postor. 
Secretaria de la Junta de Reales Almonedas de 
Manila 23 de Julio de 1860 .=Mar iano Saló . 3 
Juan Buudoc. 
Cecilio Blas. . . ; . 
Marcelo de Ocampo. . 
Juan Buen Camino. . 
Eulalio Justo. . . . 
José Sinson 
• Juan Maniquis. . . . 
Mariano Palomo. . . 
Melecio Danlis . . . . 
Agus t ín Ronquillo. . . 
Marcelino de la Cruz. 
Cesáreo Dazon. . . . 
Hilar ión Dazon. . . . 
Pedro de la Cruz. . . 
Honorio Beltran. . . 
Faustino Dantis. . . . 
D . ' Catalina Salao. . . . 
D. Felipe González . 
Fulgencio 
Juan Ciojo. 
Apolinario Talla David. 
Rafael Talla David. . 
Dionisio Hay Ju l i ano . ' . 
T o m á s Mendoza. 






















E l Gobernadorcillo actual D . Ma-
riano González: . . . . . 
Por su muger D.a Manuela Palileo 
Por su hijo D . Estanislao González 
D. Márcos González 
D . ' Cir i la Camu Pablo 
Pablo Manalo 
Vicenta del C á r m e n . . . . . 














Por dos hijos de este Gervasio y 
Juana 
D. Ventura González 
E l Teniente 1 / D. Guil lernu 
Guido Bernardo 
Por su muger Doña Eustaquia 
Ramos 
San José. 
ElGobernadorcillo actual D. Ber-
nardino Baez Boque. . . . 
D. Fausto Elpa Trinidad. . . . 
Francisco Feliciano. . . . 
D." María Casas Josefa. . . . . 
Francisca Fortuna Gerónima. 
D. Teodoro Villano Joaquín. . . 
Luis Gripal Félix 
Martin Elias Francisco. . . 
Juan Abena Justo. . . . . 
Avelino Villana Joaquín. . . 
Prágedes Abengaña Rosario. . . 
D. Domingo de Guevara.. . . 
Isabelo de Guzman. . . . 
Estanislao Gabriel 
Francisco Abela Florencio. . 
Benedicto A. Francisco. . . 
Basilio Florencio. . • • • 
Victoriano Robles Feliciano. . 
Fabián Cesar Jacinto. . . • 
Juan Badilla Santiago. . . 
Santiago Bables Felipe. . . 
Andrés de Legaspi. . . 
Mariano Camilo 
Mariano de la Rosa. . . . 
José Pinto Manuel 
Isidro Matías 
Tuison de Silva 
Gabriel Palubiad 
Claro Losada 
Juan Abel Pascual. . . . 
Leonardo Biaza Reyes. . . 
Juan Rodríguez Papa. . . . 
Florentino Añes Alejandro. . 
José Dable Agust ín. . . . 
Teodoro Abena Fausto. . . 
Fulgencio de Silva. . . . 
Canuto Agustín 
Pedro Villanueva 














































DIA 25 D E J U L I O . 
MIERCOLES. Santiago Apóstol, Patrón de España y 
los Santos Cristóbal y Cucufato Mártires. 
SANTO D E MAÑANA. 
JUEVES. Santa Ana Madre de Nuestra Sefíora y San 
Pastor Presbítero. 
becllla de tulisanes nombrado Vicente (a) Viay, 
muerto en los bosques inmediatos por algunos cua-
drilleros dul mismo en unión de los de San Pablo 
de Batangas y al mando de su benemérito Capitán 
D. Francisco Aquino, cuyo anciano ostenta en 
su brazo izquierdo dos escudos de distinción que 
ha recibido del Superior Gobierno por análogos 
servicios prestados en distintas ocasiones. 
Como el referido Viay era uno de esos, malhe-
chores desalmados propicio ;\ cometer toda clase 
de crímenes, y de cuyos pésimos antecedentes 
tenían conocimiento los habitantes de estos pue-
blos, pueden Vds. figurarse la satisfacción con que 
habrán recibido tal noticia; tanto mas si se atiende 
á que hace días corría la voz, en los circuios es-
tanquilleros, de que se reunía cuadrilla para sa-
quear uu pueblo: cuyos dicharachos, las mas veces 
verdades, habiendo llegado confidencialmente á co-
nocimiento del Capitán Comandante de la tropa 
destinada en esta provincia, se puso en tan activo 
movimiento que no dejaba descansar en parte al-
guna al repelido Viay, quien se vio en la pre-
cisión de remontarse con tres ó cuatro de los mas 
comprometidos y su muger á los montes nom-
brados de Potjó donde recibió la muerte oponiendo 
una tenaz resistencia. Quiera Dios haberlo ilumi-
nado de arrepentimiento en sus últimos momentos, 
y que sea este el postrero de tan desagradable 
como necesario ejemplar. 
R E M I T I D O S . 
Frente por frente al pabellón que ocupan los 
soldados de Seguridad Pública en la divisoria del 
pueblo de Tondo se han formado con las lluvias 
de estos días unos baches demasiado profundos; 
tan profundos y grandes que bien merecen el tí-
tulo de barrancos: al final del referido pueblo y 
en dirección al barrio de Lecheros se encuentran 
otros barrancos iguales á los primeros, y en la 
calzada nueva de Haya á unos trescientos pasos 
de la bajada del puente de Jólo hay otros bar-
ranquitos primo-hermanos de los anteriores: por 
lo tanto,. llamamos la atención de quien corres-
ponda para que desaparezcan estos inconvenientes, 
so pena sino se componen de no poder pasar car-
ruages por los sitios mencionados. 
Ayer mañana en el salón del Gobierno Civil , 
recibió la vara de Gobernadorcillo del gremio de 
chinos D. Valentín Guidote. nombrado últimamente 
pur ui oupenor uuuiurno ue las laiaa, para desem-
peñar este honorífico cargo. 
Asistieron al acto del juramento, los principales 
chinos, acompañados de una banda de música. 
Sres. Editores del Bolelin oficial. 
Muy Sres. mios: 
Espero de la bondad de Vds. se sirvan re-
petir el artículo inserto en el Bolelin del 30 de 
Junio de 1859 que dice: 
Sres. Redactores del Bolelin oficial de Filipinas. 
Muy Sres. mios: 
l ie leido con el mayor aprecio y atención el 
artículo que el distinguido marino español Sr. Lobo, 
ha dirigido á los periódicos de Madrid, y Vds-
reproducen en el Bolelin del 27 de Mayo pn)c-
simo pasado. 
E l Sr. Lobo invita desde Lúudres para que se 
formen en España sociedades, con el benéfico ob-
jeto de salvar las vidas de los desgraciados náu-
fragos que aparecen en las costas de la Penín-
sula, como las instituidas en Inglaterra con aquel 
80 749'18 fin filantrópico. E l Sr. Lobo al espresar sus de-
seos, se conoce que le impulsa un corazón, bello 
y magnánimo: empapado en las ideas que fomenta 
aquella tierra, trasmite las suyas que se ajustan 
con las del pais modelo que ha tomado para su 
escuela: sabe que el español ha dado pruebas de 
humanitario, despreciando su vida muchas veces 
por salvar la de un desgraciado; sabe que las 
mismas instituciones filantrópicas de InglateTa, 
tienen en su seno nombres españoles: conoce en 
el español disposición bastante para cualquier im-
presa si es benéfica, y quiere unirnos para hicer 
la institución compacta y poderosa. Tenemos en 
España la materia, la voluntad y las fuerzas para 
formar el cuerpo que propone el Sr. Lobo: sin 
embargo yo creo que su voz no será atendida. 
Las invitaciones del hombre justo y entendido 
desaparecen como el humo, pasados los primeros 
nratrec a pensar que ueuc nauei' aigo en nifóstro 
régimen que no ajusta al de Inglaterra: alguna 
causa desapercibida en fuerza de la costumbre 
impide que se realice lo mismo que reverenciamos 
y apetecemos: causa que el Sr. Lobo nos espli 
cará con todo crédito y acierto, puesto que hi 
tomado la iniciativa y habrá estudiado el asunto 
para conocer los obstáculos y removerlos: si estos 
desaparecen como lo espero, desde luego me sus 
cribo con quinientos pesus ($ 500); y buscaré sus 
criptores hasta cinco mil ($ 5000).... 
E n Inglaterra, dice el Sr. Lobo cada uno em 
prende lo que quiere ajustándose á las pragmá-
ticas del Parlamento. E n España para casos coa 
ríiimos, tenemos la ordenanza naval. E l inglés 
está sujeto á la ley, y soJo en el caso de apar 
tarse de ella, pierde el derecho de aquella com 
pleta libertad de obrar. E l español está sujeto 
á la ordenanza naval, y subordinado al Gefe de 
.Marina, de quien debe oir la voz, y esperar 
venia, en todos los puntos de la costa ó mar 
donde tremola el pabellón de Castilla, 
De Vds. atento S. S . — F . A. 
Un año y un mes lleva de vida dicho artículo 
* ^ ™,w, , . - . . , , . inn. PS PCtrafin que 
el Sr. Lobo haya descuidado el proyecto que e 
mismo ha promovido con calor. 
Prueba que se hace indispensable la explica-
ción clara y conveniente á las dudas manifestadas 
en aqüüi—fdebe haber algo en nuestro régimen que 
no ajuste al de Inglaterra.. que nadie ha con-
testado al llamamiento del Sr. Lobo, ni en la 
misma España que es la interesada en el provecto; 
y no habiendo sido bastante la invitación de la 
persona llena de prestigio: yo que carezco de 
conocimientos y poc- consecuencia de razones y 
datos, nada , puedo empezar, ni se lo que debo 
decir para alcanzar S 4500, y con estos, llenar 
el completo de la suscripción hasta S 5000, que 
he ofrecido para las sociedades del litoral de España. 
' E l último párrafo de mi articulo, sirve para 
llamar la atención hácia el objeto principal que 
nos preocupa; d i c e . — I n g l a t e r r a cada uno em-
prende lo que quiere ajustándose á ¡as pragimlicas 
del Parlamento —Con estas repetidas instancias, 
esperamos obtener una resolución clara, y termi-
nante del Sr. Lobo. 
De Vds. atento S. S . - F . A. 
Manila 24 de Julio de 1860. 
Sres, Redactores del Bolelin oficial. 
Muy Sres. mios: Yo soy muy atlclouado á las 
cosas de la mar, tengo amigos, y no gusto de 
romperme la cabeza, ni ninguna 'otra parte del 
cuerpo; todo lo cual, si se escluye lo de tener 
amigos, parecerá á Vs. cosa natural y corriente. 
Item: yo visito á mis amigos siempre que me 
parece, esto es, á cualquiera hora; y por último, 
quiero que sepan Vs. que lo que es amigas no 
tengo en la buena acepción de esta voz, ni creo 
puede tenerlas de véras ningún hombre regular; 
ni tampoco las tengo en ninguna otra acepción de 
las que á tal voz puedan darse. 
Si pareciere á Vs. que algo de lo dicho no 
Han pasado á la Isla del Corregidor con objeto 
de inspeccionar el faro que allí existe y dar 
cuenta de su estado á la Junta de Comercio, varios 
individuos de esta corporación. 
Tenemos entendido que la Junta á quien se 
ha encomendado el proyecto de estudiar, reformar 
y proponer un nuevo plan para escuelas de pri-
meras letras, en los pueblos de estas Islas, pre-
sentará dentro de poco tiempo su interesante tra-
bajo á la Superioridad, ' 
Las respetables personas que han tomado parte 
en trabajo de tan reconocida importancia, son una 
garantía del acierto con que lo habrán desem-
peñado. 
Vemos con satisfacción la grande actividad que 
se desplega en la recomposición de algunas calles 
de esta ciudad, bastante deterioradas por las re-
cientes lluvias. 
Ayer contamos hasta trece carros y un número 
considerable de presidarios ocupados en enmendar 
los desperfectos de un trozo de calle muy con-
currida. 
Un amigo que reside en la provincia de la L a -
guna nos dá la siguiente noticia: 
Los Baños y Julio 22 de 1860. 
Son las dos de la tarde hora en que acaba de 
ser conducido á este pueblo el cadáver del c a - i viene'al caso, suspendan"ef juicio", para'no es-
ponerse á equivocarse; y por si no quieren seguir 
mi consejo, allá va el remedio contra el comprormso 
que pudiera atraer á Vs. una opinión errónea. E l 
remedio es esplicarme claro, para que todos me 
entiendan. Voy á ser con este fin tan metódico 
como esplícito. 
Que soy afecto á las cosas del mar no significa 
que me gusten el pescado o la concheolojía: quiere 
decir solo que tengo afición á los derroteros. 
E l tener amigos podrá ser una creencia mas ó 
ménos ilusoria; pero como no creo pueda graduarse 
de singularidad mia, paso adelante. 
Que DO guste de que se me rompa nada per-
tenec iente 'á mi organismo, no es cosa estraña, y 
se me figura que nadie lo llevará á mal. 
L u do presonturmo on casa do mió umiíjns f\ 
cualquiera hora, acaso tendrá inconvenientes con 
relación á la urbanidad; mas tornando, como tomo, 
á mi cargo toda la responsabilidad sobre este punto, 
nada debe exigírseme. Conviene, s^ n embargo, tener 
presente, que siempre que voy á las casas de mis 
amigos, acabo por salir de ellas mas ó ménos 
pronto. Que esto no se olvide. 
E n cuanto á amigas he hablado la verdad, por 
decoro, y sin que trate de promover polémica 
.sobre la" posibilidad de que un hombre decente, 
que no esté (como á los buques y á sus pertrechos á 
cierto tiempo sucede) escluido, las tenga sin interés. 
Quien después de todas'estas esplicaciones no 
comprénda lo que voy á seguir diciendo, podrá 
pecar de cualquier cosa, como no sea de perspicaz. 
Júzguenlo Vs. 
Cuando voy á pié por las calles de noche á casa 
de los amigos á quienes visito muy de tarde en 
larde, pongo sumo cuidado para evitar las in-
jurias de los accidentes del teiTeno. y los inconve-
nientes de las paredes, que lo limitan en el sentido 
de su anchura. Pero si mis visitas son muy fie-
cuentes, como que ese continuo cuidado me fas-
tidiaría y retardaría mi marcha, (á mí no me gusta 
que me fastidien, y siempre que puedo ando de 
prisa) tengo formado un derrótenlo de las calles 
que frecuento, en el cual he anotado lo siguiente. 
Las luces que se ven en tierra, y sus enfdaciones: 
los bajos peligrosos para mi calado: los escollos que 
velan: la situación de los faros: la dirección de 
sus luces, y algunas otras observaciones de menor 
peso. 
E n cuanto á los faros debo decir, para gobierno 
de los que por cualquier motivo se aventuren á 
surcar las calles de Manila, muy entrada ó próxima 
á salir la noche, que á ciertas horas de esta, su 
luz (la de los faros) para guiar á terrestres na-
vegantes es de muy poca uiilidad, si es que ya 
no ha dejado de existir. 
Siguiendo la citada mi costumbre de recalar en 
c a s a b e los amigos á toda hora, y después de 
hacerme á la calle, terminada mi estadía en ella, 
(la casa del amigo) he tenido ocasión de observar 
los faros moribundos ó apagados á las diferentes 
horas comprendidas entre las cinco y las tres y media 
de la nOche y madrugada; y en mi última sin-
gladura babia ya dejado de existir gu h ibitualmente 
enfermiza luzántes de las 16 horas del 23 del cor-
riente, según la cuenta de la mar, ó sean las 
cuatro do la madrugada de hoy 24 de Julio de 
1860: no habia ni un solo faro encendido de los 
muchos situados en las costas de las calles por 
donde_n¿; ¿üíiyiiíi/íoP/íí,, rurabo; mas á pesar de la 
ra lluvia que á esa hora caía, pude, á Dios gra-
cias, llegar á salvamento. 
NOTAS ESPLICATIVAS DE ALGUNAS VOCES D E L DERROTERO. 
Accidentes del terreno. Desigualdades, inclinaciones 
considerables, notable separación, y alguno que 
otro agujero de las losas de las aceras, y sus in-
mediaciones. 
Inconvenientes délas paredes. Ventanas más ó ménos 
salientes. 
' En tierra. E n las casas y accesorias ó tiendas. 
Bajos. Sin mucha propiedad se llama así á los 
charquitos ó charcas de las losas. 
Calado. Equivocación: debe decir ra/saífo. 
Escollos que velan. Bancos arrimados á las pa-
redes, ocupados por vivientes que no duermen, y 
corros de personas, también despiertas, sentadas 
en sillas, ó en cuclillas en las aceras, 
faro*. Faroles de varias clases. 
Hacerse á la calle. Salir á ella. Estadía. Esto es 
claro: permanencia. 
Singladura. Puede entenderse regreso á casa 
Costas. Paredes de las casas. 
Si á su juicio puede lo dicho ser de alguna uti-
lidad ó diversión, Vs. cuidado, Sres. Redactores, 
de publicarlo; lo que agradecerá su atento S. S, 
Q, S, M. Q. — Un amigo que no gasta cumplimientos. 
CAMINOS D E H I E R R O , 
REVISTA DE LAS OBRAS EJECUTADAS EN E L PRIMEFt 
TRIMESTRE DE 1860. 
Para que juzguen nuestros lectores de la im-
portancia que tienen las obras que han hecho las 
empresas de caminos de hierro, presentamos una 
reseña de la situación de las líneas del Norte, 
de Santander, de Zaragoza, de Alsásua, de Bilbao 
de Badajoz, al terminar el primer trimestre. 
E n estas obras se han empleado mas de 20,000 
jornaleros, y mas de 15 millones de rs. 
DE MADRID A IRUN.—El estado de las obras de 
nueva construcción, ejecutadas en el primer tri-
mestre del corriente año, según datos oficiales, es 
el siguiente. 
Sección de Madrid á Avila.—Longitud' 121 kil . 
980 metros. Se trabaja en los trozos 1 al 12; hay 
18 kil. 589 metros de esplanacion concluida y 
32,825 en construcción; al puente sobre el Man-
zanares solo le falta terminar la bóveda; el del 
Guadarrama tiene sentada la primera dovela de 
la bóveda; están concluidos 4 pontones y hay en 
construcción otros 4, de los cuales 2 están próc-
sinios á concluirse y los otros 2, que son pasos 
nferiores, se encuentran en su cimentación; hay 
concluidos 60 metros lineales de túnel, y 64 al-
cantarillas, tajeas y caños, con dos en construc-
ción. Se han ocupado por termino medio al dia 
1,040 jornaleros, 141 caballerías, 52 wagones y 
105 carros. 
Sección de Avila á Búrgos.—Longi tud 25 k i l , — E s -
planacion concluida 238 kilómetros 483 m.: en 
construcción 11,517; en obras de fábrica hay ter-
minados 11 puentes y viaductos, 7 pontones y pasos 
' tiperiores é inferiores y 86 alcantarillas, tajeas 
y caños, con un puente, y 64 alcantarillas, tajeas 
y caños en construcción; en via y en accesoriaJ », 
tiene 16J kilómetros 293 metros de primera capa 
de balaslre y 88.629 de segunda; 43,496 traviesa^ tl 
y 1,807 barras-carriles acopiadas, con 2o,pft¡ a 
de las primeras colocadas y de las segundas et¡ c| 
una ostensión de 22 kil. 300 metros; hay ade.l g 
más concluidos 7 pasos de nivel y casas de g u a J 
das, con 15 de estás en construcción. Se han ai| 
ocupado diariamente en los ^ trabajos, por ^nnin0j J 
medio, 2,561 jornaleros, 85 caballerías, 32 \va. | 
gones y 169 carros, ^ 
Sección de Burgos á I run —Longitud 268 kil, 83$ p 
metros , -Hay en ella 15 kil , de esplanacion coip| J 
cluida y 117 kil, 270 m, en construcción; 3 puented jt 
10 pintones v nasos superiores é inferiores, 13H j 
alcantarillas, tajeas y canos y 431 metros linealejj „r 
de túnel concluidos, con 13 puentes, 10 pontoiiej ¿o 
y 16 alcantarillas en construcción^ Se han OCQ( 
pado por término medio al dia 1,719 jornaleros 
189 caballerías, 86 wagones y 112 carros, Tota[ 
empleados en los trabajos de la línea, 5,320 jorinj 
leros, 415 caballerías, 170 wagones y 386 carrojj 
Dr. SAN ISIDRO DE DUEÑAS A ALAR.—Sección única, CKÍ| 
de 90 kil , de los cuales hay esplanados hasu haf 
el dia 89,806, y en construcción los 0,184 reS. jorl 
tantos. Tiene concluidos 9 puentes y viaductos, f 
74 alcantarillas, tajeas y caños, y en construc. se 
cion una de estas últimas. E n la via hay 41 kil tot| 
630 m. de primera capa de balastre: 48,895 ta caí 
viesas y 15,490 barras carriles acopiadas, coJ na 
29,363 de las primeras y 23 kil. 700 m. de lá unj 
segundas colocadas. Hay además concluidas J tri 
casas de guardas y un taller de material móvijj Jas 
Se han ocupado diariamente por término medlpí 
895 jornaleros, 48 caballerías, 49 carros y d í 
wagones. Pc 
DE ALAR A SANTANDER,—Sección de Reinosa á la ne 
Caldas, 84 kil ,; se trabaja en la esplanacion d ac 
los que "hay concluidos 132 metros^ lineales; sjl13 
i 
eas, 3 muelles cubiertos y 2 descubiertos, 2 apa|am 
construyen'7 puentes y viaductos, 6 pontones 'in€ 
pasos superiores é inferiores, 4 alcantarillas y ta111 ' 




laderos, un paso de nive'l, 9 casas de guarda 
3 estaciones: se hallan terminados 1 muelle ci la 
bierto y otro descubierto (tanto estos como los qi 
aparecen en construcción son provisionales, pai qwei 
atender al tráfico de la primera sección hasta qt n"6! 
enlace con las otras dos), 2 casas de guarda 
1 estación; hay 2 kil, 290 m, de primera ca| sa¡1 
de balaslre y 730 m, de segunda; 938 traviesi •¡e l^ 
acopiadas y '411 colocadas, así como 700 metri & 
de barras-carriles; de material móvil se ^conslr J6 
yeron 7 wagones descubiertos para mercancía *,e0« 
ganados. Se han ocupado por término medio l,8i . ^ 
iornaleros, 21 caballerías, 58 wagones y 25 carro ^ 
jj rnaf 
DE MADRID A ZARAGOZA.—Sección de Guadalaj,; una 
á Jadraque, 46 kil. 952 m.; esplanacion concluidflUy 
hasta el dia, 44 kil. 248 m.; en construcción sa51 
kilómetros 704 metros; en obras de fábrica hi £ 
concluidos 4 puentes y viaductos, 3 pontones de 
pasos superiores é interiores y 42 alcantarilla pro 
tajeas y caños, y en construcción 3 puentes jnoD 
igual número de alcantarillas; en la via y accjreinl 
sorios hay 18 kil . 700 m, con primera capa jdida 
balastre y 16,500 de segunda; 45,090 travieaUsJ 
y 17,016 barras-carriles acopiadas, con _3lJobsa 
de 'a^. Vri,ncras v una estensiun do 25 kil . Sliend 
m. no iu~ J . i- - . . . ..„ . • . C U J < Á 
concluidas 6 casas de guarda y en construccióniaccil 
y 4 estaciones. Cuenta de material móvil adeM y. 
del existente en la primera sección 64 wagonwad, 
cubiertos y 29 descubiertos para mercancías flist 
ganados, y 9 para fruta. Se han ocupado jteSp 
término medio al dia 1,880 jornaleros, 48 caKuei 
Herías, 12 wagones y 34 carros. Las obras ¡dijo 
fábrica de los puentes del Sorbe, Aliendre, Mfahi 
noba y tercer páso del Henares, están complA^n, 
mente concluidos; en el primero se está arm^jcaU 
su tramo de hierro y preparándose en los demitcanil 
Al puente de. Alajanar y al pontón de Duei D 
solo les faltan los pretiles de hierro. seño 
Sección de Jadraque á Sigüenza, 34 kil . 834 ni. el p 
trabaja en la esplanacion de 11 kil. 800 m.; Iifcor 
concluida una tajea, y en construcción un ponlpez 
y tres tajeas. Se han ocupado por término me§ la 
al dia 1,500 jornaleros, 180 caballerías y 50 carriupu 
Sección de Siguenza á Arcos; 43 kil. 740 ni. z^a( 
trabaja en la esplanacion de 1 kilómetro 998 n 
en la abertura de 4 pozos, para la perforacirlnc 
de un túnel de 630 metros cúbicos: en la coop"5' 
truccion de una tajea, y dos casas de guarC1^ 
habiéndose ocupado por término medio 1,049 ff1» 
naleros, 112 caballerías y 13 carros. j011 
Sección de Calatayud á Biela: 36 kil , 174 m.fg? 
ocupan, por término medio, en la esplanac» r,a 
de 5 kil. 521 m., y en la abertura de 70 L 
cúbicos de túnel, 1,200 jornaleros y 40 carrí^ 
Total en la línea, 5,629 Jornaleros, 340 cabaftjj. 
rías, 12 wagones y 137 carros. |¡Cia 
DE ZARAGOZA A ALSASUA.—Sección d é l a s Casetaíe*! 
Tudela, 62 ki l . , de los cuales hay es pía nados Fort 
y en construcción 21; en obras de fábrica, j f l 
concluidas 15 alcantarillas ó tajeas, y en colfcni 
truccion 2 puentes, 1 pontón y 3 alean taril'^at 
Se han ocupado en los trabajos 1,112 jornaleil0 ^ 
106 caballerías, 10 wagones y 59 carros. Secc^So 
de Tudela á Tafalla, 60 kil . Se trabaja en W0* 
la sección; hay esplanados 26 ki l , , y en c<! * 
truccion 34; 26 alcantarillas ó tajeas y 2 el nea 
de guarda concluidas, con 3 puentes; l l ale» :onej 
tarillas, 12 casas de guarda y 3 estaciones ^a, 
construcción. Se han ocupado en dichos trabi ' di 
963 jornaleros, 8 caballerías, 18 wagones f ;c'e 
carros. Sección de Tafalla á Pamplona, 42 * ínci 
De estos hay esplanados 41, y en construcú" i'. 
el restante. Obras de fábrica: 5 puentes ó *1191 
ductos, 8 pontones y 85 alcantarillas y t a j e a s C á 
cluidas, Yia y accesorios: 39 kil, con primera cap3 ieri| 
balastre y 6'con segunda; 38,825 traviesas y sta 
barras-caVriles acopiadas, con 30,828 de las l¡ ¡ba¡ 
meras y 23 kil, de las segundas colocadas; 2 ^ üal 
lies y 2 apartaderos concluidos, y en conslfl ils 
cion 2 muelles y 2 pasos de nivel. Édificios: 'no 
casas de guarda concluidas, y en construcciollí tr 
de estas, 5 estaciones, 2 cocheras y 1 talls1"J|l)E 
material móvil. Hay en esta sección 4 loco|11Jber 
toras, de las que dos se hallan sin armar-i s 
tenders, 4 coches de 1,*, 7 de 2,' y 13 de 
con 25 wagones cubiertos y 17 descubiertos,.bpe 
han ocupado, por término medio, 790 jornal6^ is aj 
30 caballerías y 20 carros; lo que dá para i s 0 
la línea un total de 2,765 jornaleros, 144 calI\A 
llenas, 23 wagones y 123 carros. 
•i 
en 
nr TII>KI-A A BILBAO.—Sección de Miranda á Bi l -
" i fttó kil. ()39 m. Hay osplanados 7 kil. v en 
^ á r u c c i o n 23,275 y 20'OüO metros cúbicos de 
C0 P1- en obras de fábrica', hay 0 poniónos, Bl 
l{n ¡arillas y '311 mdros lineales de lúnel con-
i dos- en construcción, 10 puentes y viaductos. 
f S i t o n e s y24 alcantarillas. EstAn acopiadas 5,724 
I ^ Í & ^as-carriles. Se han ocupado, por término medio 
1 i W i - j 1.193 jornaleros, 53 caballerías, 212 wa-
n n i a n 'v Ú 7 carros. 
\va nr ALCÁZAR DE SAN JUAN A BADAJOZ.—Sección de 
^.ázar á Ciudad-Real, 112 kil . 4GG m. Hay es-
^ uñados 4 8 , l ü 8 , v en construcción 1,210. Obras 
on S fábrica concluidas, 13 alcantarillas y tajeas; 
tn I f en construcción, 1 puente, 4 pontones y 14 
\ i 'tmtarillas. Via v accesorios. 13 kil. 200 m. de 
ale! iiiUa capa de balastrc. y 960 m. de segunda. 
So 300 traviesas y 240 barras-carriles acopiadas; 
23,333 de las primeras y 20 kil. do las se-
nadas colocadas; 10 pasos de nivel concluidos, 
fo casas de guarda y una estación en construc-
¡oii. Material móvil existente, 20 lo( 
desarmadas, 20 tenders, 180 wagones pan 
¡as y ganados, 5 para fruta y 10 fur^ 
han ocupado, por término médio al dia, 2,434 















pe rnodo que en las seis iíneas mencionadas 
han ocupado al dia, por término medio, un 
kil total de 20.077 jornaleros, 1,103 caballerías, 931 
trai carros y wagones. Calculado en 6 rs, « l j o r -
coi nal ineclio de cada obrero, representarán al dia 
b una sama de 120,402 rs.; y elevándose en el 
jj ..¡mesire á 10.800,000 en números redondos. Para 
óvi jas caballerías y carros empleados en el mismo 
edii período, no será muy aventurado el cálculo de 
«1 |_()00,00ü; lo cual ele'va el gasto de las empresas 
por jornales de todas clases á mas de 15 millo-
Jnes de reales en los tres primeros meses del año 
A HJactual- Esta es la primera utilidad tangible que 
!n disfrutan las clases obreras de las provincias que 
^ de atravesar la rápida locomotora sobre las 
h' 1 líneas férreas, que llevan la actividad y el ali-
3 mentó á la vida material de las masas, para des-
arrollar luego la vida de los pueblos con el po-
deroso elemento de la civilización, auxiliado por 
la industria y el comercio. 
CAMINOS DE HIERRO DE PAÍ.E.NCIA A GALICIA.—iNosotros, 
3 ^ Ique en mas de una ocasión hemos levantado 
nuestra voz en favor de los intereses de dos pro-
^ 1 ^ncias tan ricas en productos como olvidadas, tan 
! sufridas y leales como torpemente calumniadas, no 
• ^ serenios boy los últimos en saludar la nueva era 
de prosperidad que en la historia del progreso 
|se preparan á inaugurar nuestros hermanos de 
.J.Leon y de Galicia, 
i J Los trabajos preparatorios para la construcción 
,r' de la importante vía férrea de Palencia ú la Co-
rufia, adelantan con rapidez notable, y encuentran 
laguna acogida entusiasta entre.las personas mas in-
Iclaiífluyentes del pais,•.tanto por su fortuna como por 
ionkus conocimientos especiales y posición social, 
i hi El dia 18 del actual tuvo lugar en Vigo, uno 
aesjde los mejores puertos del mundo, la reunión 
rillajpromovida por el señor don Juan Florez, cuyo 
tes nombre correrá en la historia de aquel antiguo 
acc reino unido á la de su camino de hierro. Presi-
pa Idida por el señor gobernador de la provincia, es-
viesifpuso en ella el señor Florez el resultado de sus 
n.Sljobservaciones y la buena disposición en que habia 
. I1'encontrado el espíritu del país en favor de la gran 
ion Acciones. • 
demi Usaron después de la palabra algunos otros Ver-
aSudaderos representantes de los sentimientos pátrios, 
cías distinguiéndose entre ellos el señor don Antolin 
0 ¡Esperón, que cieyendo interpretar íielmente el 
embaen deseo que anima á sus hijos de Galicia, 
as dijo que no solo 40,000, sino 100,000 acciones 
B'jdebiau colocarse en el pais, seguro de que este 
P'6'respondería con entusiasmo al llamamiento de la 
n™11 cultura y de la civilización, representadas en su 
'einí) camino de hierro. 
1 Después de discutirse algún ligero incidente, el 
seíior gobernador preguntó si se acordaba apoyar 
m.fcl proyecto del señor Florez, lo cual fué aprobado 
.; btpor unanimidad; así como la propuesta de que una 
poDÉez formada la junta provincial, se dirigiese esta 
me^ la diputación, rogándola consignase en sus pre-
cariiupubsios una cantidad para contribuir á la rca-
m.|lzacion del camino de hierro. 
)8 u Después se procedió á formar las juntas pro-
racftHcial y permamente, componiéndose esta de las 
confersonas siguientes: señor gobernador, don Fran-
uarÉls.co Antonio lliestra, don Joaquín Yañez Ro-
49 j Y^uez, don Ramón Sancho, don Carlos Yaamonde, 
^ F r a n c i s c o Tapia Ferrer, don Antolin Esperón, 
ijuii Juan Luis Romero y don Luis Rodríguez 
u ".¡peoane. 
nac» »„ . . . . 
esperamos que las invitaciones de suscncion 
lcarr^Ue se ^^ijau serán acogidas con el entusiasmo 
abalwírevela la tüpu^acion de Lugo, al votar cinco 




jjc¡a puede y debe dar hoy una prueba notable 
se 13'^ lo qUe yaie) en una CUestion de tamaña im-
0rtaacia y de tan brillante porvenir. 
- l ?? concesionarios del estudio, por su parte, 
, .^j111"'61! han lomado acciones por valor de mas de 
I1'1 flo h i «i l íones de reales. Siguiendo de este modo 
^'C/ef pmos la menor exageración en la oferta del 
,5eci;1) lor Asperón cuando ofrecía en nombre del pais 
jn i j i a suscricion de 100,000 acciones. 
c0 nperminaremos dando una ligera noticia de la 
f ion ,,royectatla- Es la se divide en cinco sec-
iri rv^Ue cori'en entre Palencia, León, Ponfer-
¡neL i A VlroSa' Lu$0 y Poruña. Su longitud total 
IraW ae 533 kil. 273 m.; el presupuesto formado 
y rieade á 474.340,530 rs. 62 céntimos, y la sub-
I t a t0lal concedida Por el Estado ¿ 2 3 8 . 5 8 8 , 2 5 6 
'ru,c3na, Be esta corresponde á las provincias 
tercera parte. 
íraSaeíi"^8 1)6 1I1ERR0 DF'L NORTE.—Sabemos que del 
t tí $sta Liverpool han salido muchos maqui-
?;,<; ¡tbat^ 0Perarios facultativos para Bilbao, San 
u i ü a i 11 y Santander; habiéndose despachado 
l"sViils dit'orentes buques con locomotoras. 
" . Y demás material fijo y móvil para los ca-
on' Su • hierro del Norte de España, en los que 
íltír*D Jacoa actividad notable, 
loco^bpr 1>iLMA DE MALLORCA A INCA T MANACOB.—El 
mar'isii civil de aquellas islas y los óiganos 
j . " prensa han escitado á sus habitantes para 
•tos-:hpQaPn 'as observaciones que crean de interés rtos 
cal1 
bre~^".rtS i   
s añas ejecución de esta línea, proyectada hace 
y cuya importancia ha motivado el que 
aupemos de ella en diversas ocasiones. 
LEGACIÓN V COMERCIO DE SANTANDER.—Se anuncia 
como muy próximo el establecimiento de pira 
nueva línea de vapores entre este puerto y los 
del Uavre y Ambores, con lo cual quedarán en 
comunicación directa uno de nuestros principales 
centros marítimos y comerciales con los mas im-
portantes del Norte de Europa; para lo que cuenta 
con los poderosos elementos necesarios. 
DE ZARAGOZA A BARCELONA. Sección de Zaragoza a 
Monzón. Longitud, 125 kil. 800 m. Esplanacion 
concluida: 17 ki l . , 5*27 m.; en construcción: 10,893; 
obras de fábrica concluidas: 8 pontones, 72 al-
cantarillas y 142 metros lineales de lúnel: en cons-
trucción, 4 puentes ó viaductos, 14 pontones y 8 
alcantarillas; se concluyeron ademas 2 casas de 
guarda, y se hallan en construcción 20, y 0 es-
taciones; se cubrieron de primera capa de balastre 
0 ki l . , 870 m.; y de segunda. 8.920. Se han 
ocupado, por término medio al dia, 2,315 jor-
naleros, 122 caballerías, 214 carros y 20 wagones. 
Sección de Monzón á Lérida, 57 ki l . , 942 melros. 
Está concluida la esplanacion en 54 kil. 730 me-
tros y se trabaja en el resto. Hay terminados 3 
puentes, 4 pontones y 61 alcantarillas, y en cons-
trucción 2 puentes, 1 ponlon y 5 alcantarillas; se 
ha colocado la primera capa de balastre en 4,502, 
y la segunda en 29,951; se construye un muelle 
cubierto, 2 descubiertos y 24 pasos de nivels hay 
concluidas 2 casas de guarda y una estación, con 
17 de las primeras y ,3 de las segundas en cons-
trucción. Se han ocupado por término medio 1,431 
jornaleros, 28 caballerías y 218 carros. 
Sección de Lérida á Manresa, 121 kil. Esplanacion 
concluida, 120 kil. 643 m.; el resto en cons-
trucción. Obras de fábrica terminadas: 8 puentes, 
11 pontones, 28 alcantarillas y 2,106 metros li-
neales de túnel; en construcción, 2 puentes y 2 
alcantarillas; se cubrieron de segunda capa de 
balastre 54 kil . 260 metros. Day concluidos 27 
pasos de nivel, 20 cas^s de guarda y 4 estaciones, 
y colocados 4 depósitos de agua. Se colocaron 
29,571 traviesas y 101 kil. 330 metros en barras-
carriles, y hay acopiadas 1,775 de las primeras. 
Se ocuparon por término medio 1,076 jornaleros, 
26 caballerías y 190 carros. 
DE MONTBLANCH A RECS, 27 kil. 780 m.; de 
los cuales hay esplanados20 kil. y se trabaja en el 
resto. E n obras de fábrica hay terminados 17 pon-
tones y 33 alcantarillas, y en construcción 3 
puentes, 8 pontones y 14 alcantarillas. Se han 
ocupado'en dichos trabajos, por termino medio 
al dia, 385 jornaleros y 55 carros. 
DE GRANOLLERS A LA RAMBLA, 39 kil. 670 me-
tros. Esplanacion concluida, 37,119; en cons-
trucción, 1,189; sin principiar, 0,130. Obras de 
fábrica: 1 puente, 22 pontones y 78 alcantarillas 
concluidas, 4 puentes, 6 pontones y 3 alcanta-
rillas en construcción; 574 metros lineales de túnel 
concluido, via y accesorios: 18 kil. 500 m. de 
primera capa de balastre y 6 ki l .de segunda id.; 
19,100 traviesas y 3,666 barras-carriles acopiadas, 
con 8,435 de las" primeras y 0 kil. 770 m. de 
las segundas colocadas. Se han ocupado por tér-
mino medio 1,424 jornaleros y 234 carros. 
DE SEVILLA A JEREZ. Longitud, 104 kil .; la es-
planacion se halla terminada en toda la línea. Hay 
concluidos 2 puentes, 13 pontones y 122 alcanta-
rillas; 26 kil. con primera capa de balastre y 40 
can «pcninrljT SP colocaron 8.350 inaviesas V 6 k^ 1 
230 m. de barras-carriles; ü platalormas colocadas; 
un muelle cubierto, 3 descubiertos, 2 apartaderos, 
2 pasos de nivel, 2 depósitos de agua, 5 estaciones 
y 1 taller de material móvil concluidos, con 4 
muelles cubiertos, 2 descubiertos y una estación 
en construcción. Se han ocupado en las obras, 
por término medio, 1,853 jornaleros, 700 caba-
llerías, 22 carros y 188 wagones. 
DE PUERTO-REAL A CÁDIZ, 28 ki l . , de los cuales 
hay esplanados 25 y 3 en construcción. Obras de 
fábrica concluidas: 2 puentes, 2 pontones y 42 
alcantarillas, en construcción: 3 puentes v 2 pon-
tones; via y accesorios: 500 metros de primera y 
segunda capa de balastre; 4,500 traviesas y 1,200 
barras-carriles acopiadas, con 600 melros'de las 
primeras y 600 metros de las segundas coloca-
das; .lo pasos de nivel, una cochera de máquinas 
y 2 talleres de material móvil en construcción. 
E l material móvil se compone de 2 máquinas loco-
motoras armadas, 2 tenders y 130 wagones de 
terraplenes. Se han ocupado, por término medio 
al dia, en los trabajos de esla línea, 726 jorna-
leros, 32 caballerías y 20 wagones. 
Unido el total de jornaleros, caballerías, carros 
y wagones empleados e« las redes catalana y del 
Mediodía con el de las demás l íneas comprendidas 
en la primera parte de esta revista, resulta ha-
berse ocupado en el primer trimestre de este año, 
por término medio al dia, en todas las líneas de 
caminos de hierro en construcción, 29,197 jorna-
leros, 2,171 caballerías, 1,874 carros y 228 wago-
nes, cuya actividad ha reclamado por lo menos 
el movimiento de 25 millones de reales. 
CAMINO DE HIERRO DE MATANZAS (Cuba). E l movi' 
miento de viajeros y mercancías en esta impor" 
tanto línea es bastante lisonjero para la empresa-
E n el mes de Febrero último se trasportaron 23,037 
cajas de azúcar, y circularon 11,198 pasajeros, 
que pagaron de pasaje 11,351 pesos 4 centavos. 
E l ingreso total de la empresa en dicho mes fué 
de 77,168 pesos 6 centavos, y el ingreso líquido 
40,827 1/2 centavos. 
CONDUCCIÓN DE AGUAS POTABLES A MATANZAS.—Muy 
en breve deben terminarse los estudios necesarios 
para surtir de aguas potables á la ciudad de Ma-
tanzas, practicándose al mismo liempoda nivela-
ción de las calles para la distribución interior. 
paño) presenta la siguiente ley, durante los diez 
últimos años: 














1858. . . . . . 6.330,550 
Advierto que estos dalos no están conformes 
con los que ofrecen las balanzas oticiales, y que 
hay equivocación en la escritura ó en la im-
prenta. 
A fl03. Consnmo. Producción. 
Gran-Bretaña. 1859 62.000,000 lonel. 68.000,0(10 
Bélgica. . . . 1857 6.000,890 8.883,902 
Francia. . . 1859 11.900,000 s 6.500,000 
España. . . 1859 516,527 200,000 
E l consumo y producción por habitantes son. 
Consumo. Producción. 
Gran-Bretaña. . 2.066 tonel. 








E l ingeniero Sr. Marcoartú individuo de la So-
ciedad del Círculo Comercial español en una de las 
últimas sesiones celebradas en Madrid ha emitido 
importantes ideas sobre nuestra producción de car-
bones. 
E n primer término apuntó nuestra producción 
é importación, comparando el consumo y produc-
ción de la Gran-Bretaña, Bélgica, Francia y E s -
paña. Hé aquí sus curiosos datos: 
«Los datos menos erróneos me hacen estimar 
la producción indígena en 200,000 toneladas anua-
les. L a importación apreciada por el gobierno es-
E l Sr. Marcoartú indica vagamente que la mi-
nería espaTiola necesita combustible y tiene gran 
porvenir; y dice que la España agrícola deberá em-
plear el vapor en las labores de su tierra, declara 
que la España fabril no tendrá un dia ménos con-
diciones de ser, pura los tejidos de seda, que Fran-
cia é Italia; para los de lana y algodón, que Bélgica 
é Inglaterra; y hace nolar el combustible que se 
requiere para el alumbrado público, cuando en el 
pálido de Madrid se consumen al año 10,000 to-
neladas de hulla; y recuerda que tenemos ya 1,242 
kilómetros de vias férreas, para cuya explotación 
se necesitan 140,000 toneladas de carbón; y por 
último, hace ver que la marina del Estado exi 
en el dia 185,000 toneladas. 
«Se puede estimar, dice, en más de 120 leguas 
cuadradas la extensión de las cuencas carboníferas 
conocidas en España. . . En Asturias, Castilla, An-
dalucía y Aragón, al lado de combustible, tenéis el 
mineral de hierro, los fundentes y las arcillas refrac-
tarias para elevar establecimientos siderúrgicos, QUE 
COMPETIRAN VENTAJOSAMENTE, andatído el tiempo, CU CO-
lidad y precio de productos á los que ennegrecen el 
cielo de Inglaterra. Escocia, Gales y Bélgica, con cuyos 
países tenemos muchas condiciones industriales idénticas, 
y en contraposición de las desfavorables del imperio 
¡ranees. m 
«F la explotación, de lo» carbones de España se 
hará CON MAS ECONOMÍA que la de los carbones ingleses, 
prusianos, belgas y franceses. Aquí tenemos el com-
bustible sobre la superficie de la tierra, y los jor-
nales baratos; pero es bien notoria también su es-
casez y carestía en los de consumo, por los cre-
cidos gastos que originan los trasportes.» v 
verpool, según aviso recibido de la Capitanía del 
puerto. 
Manila 23 de Julio de 1860. — E l Administrador 
general, Sebastian de Hazañas. 
En toda esta semana saldrá para Hobarl Jown, 
a barca inglesa India, según aviso recibido de la 
Capitanía del puerto. 
Majiila 24 de Julio de 1860 .=EI Administrador 
enera-l, Sebastian de Hazañas. 
Carlas detenidas por insuficiente franqueo. 
Para España. 
Medina del Campo-
D. Ramón García Frutos. 
D. Ventura Jontnn. . . . 
D. Juan Solanas 
D. Genaro Iglesias. . . . 
D. José Monforte. . . . 
D.' Josefa Mqlina. . . . 
D. Anselmo Benitos. . . 
D. ' Regla Cruz 
D. Juan Melendez Valdés. . 
I).a Josefa María Molina. . 
D. Salvador Mateos y Tellez. 
D." Gregona de Soto.; . . 
D. Domingo Rodríguez. . 
D. Pedro Lema 
D. Alonso Framiñan. . . 
D." Teresa Mogue. . . . 
D. Ignacio Sauz y Roca. . 
D. Ramón Francisco Ayarra. 
D. Mateo Martinez. . . . 
D.a Isabel Vial Cartajena de Levante. 
D. Mariano Lloro. . . . Esquedas-Huesca. 
D. Manuela Hevia. . . . Gijon-Oviedo. 
Para el eslrangero. 
Mis Q. W . Beazley.. . . London. 
T . W. Green Idem. 
Mr. W . Macheuju. . . . Idem. 
Mis E . Webb Pi l i . . . 
Capt. W. Da vis Idem. 
D. Juan Oñalli Gibraltar. 
D. Cárlos Wegner. . . . Hamburgo. 
D. Isidro Lateo Singapore. 
Mr. J . M. Benrel. . . . Idem. 
W . G. Rose Calcuta. 
Manila 20 de Julio de 1 8 6 0 . = E l Administrador 











Jerez de la Frontera. 
Jaén. 
Coruña. ' 







ADMINISTRACION D E L A E S T A F E T A D E C A V I T E . 
S A L E N . 
E l de Cavile. Todos los dias á las nueve de la 
mañana. 
El de Bulacan. Los mártes, juéves y domingos 
á las seis de id. 
E l de la Pampanga y Bataan. Los juéves y domin-
gos á las seis de id. 
E l de la carrera general del Norte. Los lúnes á las 
cinco de la tarde, comprendiendo las provincias de 
Bulacan, Pamnanga, Pangasinan, Union, llocos Sur, 
llocos Norte, Nueva Ecija, Nueva Vizcaya, Isabela, 
Cagayan, Zambales, Bataan, Abra; y los distritos 
de Lepante, Bontoc, Tiagan, Benguel, Príncipe y 
Tarlac. 
El de la carrera general del Sur. Los miércoles 
á las cinco de la tarde, comprendiendo las provincias 
de la Laguna, Batangas, Mindoro, Tayabas, Ca-
marines Sur, Camarines Norte, Albay, Leite, Samar 
y los distritos de Morong, Masbaie y Ticao, Infanta 
y Burias. 
N O T A S 
Las cartas para Cavile se recogen del Buzón del 
Vivac y Santa Cruz á las ocho de la mañana y 
del de la Administración, á las ocho y media. 
Para Bulacan, Pampanga y Bataan. Los dias ante-
riores á las salidas, á las siete y nueve de la noche. 
Para las carreras generales A las cuatro y cuatro y 
media de la tarde de los mismos dias de las salidas. 
D. 
Cartas detenidas por insuficiente franqueo. 
Josefa de Soto. . . San Fernando. 
Aurora Valero. . . Algeciras. 
Manuela de Colmena-) Ferrol. res de Arnaiz. . 
D. José Fuente S. Lucas deBarrameda. 
Cavile 18 de Julio de 1860,=E1 Administrador, 
Ramón Digon. 
M O V I M I E N T O D E L P U E R T O . 
HASTA LAS DOCE DEL DIA DE AYER. 
E N T R A N . 
Todos los dias entre cuatro y cinco 
Lúnes , miércoles y viérnes al 
Los mártes 
El de Cavile. 
de la tarde. 
E l de Bulacan. 
mediodía. 
El de la Pampanga. s y viérnes al 
mediodía. 
E l de la carrera general del Norte. Los viérnes, 
entre seis y siete de la mañana. 
El de la carrera general del Sur. Los mártes á la 
misma hora. 
C O R R E O S P A R A L A S PROVINCIAS MARITIMAS. 
Buques anunciados. 
Para Cebú. Los bergantines-goletas Rodamonte, 
Santo Niño, Cármen, Consolación, Cuatro Hermanas 
y Santiago. Por esta via se manda la de Bohol. 
Surigao y distrito de BfeHg. 
Para íloilo. E l bcrgantin-goleta Sociedad. Por 
esta via se manda la de Isla de Negros, Antique, 
y los distritos Escalante y Concepción. 
Para Cápiz. E l bergantín-goleta Soledad. Por 
esta via se manda la de Antique. 
ADMINISTRACION G E N E R A L D E C O R R E O S 
DE FILIPINAS. 
E l 25 del corriente pide visita de salida la fra-
5ata inglesa Jhas, con destino al puerto de L i -
E N T R A D A D E A L T A MAR. 
n u u ^ - K ^ u g , , rragani .uuenuiurd jonn tiaven. Q.Q 
1038 toneladas, su capitán Eduín Laster, en 9 dias 
de navegación, tripulación 20, en lastre: consig-
nada á los Sres. Russell y Sturgis. 
S A L I D A S D E A L T A MAR. 
Para Boston, fragata americana Kalte Huose, su 
capitán D. G. Burkett, con 16 individuos de mar: 
con efectos del pais. 
Para id , id. id. Arab, su capitán D. J . Eldridge. 
con 14 individuos de mar: con efectos del pais. 
E N T R A D A S D E C A B O T A G E . 
De Vigan, berganlin-goleta E l Joven, en 52 dias 
de navegación por haber arribado en varios puntos, 
con efectos de su procedencia: consignado á Don 
Antonio Almares, su patrón Pedro Salvador; y de 
pasageros 2 chinos. 
De Albay, id. id. núra. 85 Nuevo Rosario, en 
4 dias de navegación, con 735 picos de abacá: 
consignado á los Sres. Russell y Sturgis, su patrón 
Te les foro Sapal. 
De Calapan, pailebot núm. 64 Soledad, en 35 
dias de navegación, con efectos de su procedencia: 
consignado al patrón Esperidion de Sena. 
De Subic, panco núm. 427 Sotcrraña. en 1 dia de 
navegación, con 16 hornadas de carbón, 9000 rajas 
de leña, 100 cávanos de arroz y 4 cerdos: con-
signado al patrón Toribio Arquesa. 
De Pitogo en Tayabas. pontin núra. 116 Divina 
Pastora, en 23 dias de navegación: con efectos de 
su procedencia: consignado al patrón Mariano de 
los Reyes. 
De Luban, panco núm. 169 San Vicente, en 1 dia 
de navegación, con efectos de su procedencia: con-
signado á D. Jacinto Mora, su arráez Julián A l -
manon; y de pasagero el citado consignatario. 
S A L I D A S D E C A B O T A G E . 
Para Taal, bergantin-goleta núm. 77 Pelayo, su 
patrón Juliano Francisco. 
Para id. , panco núm. 408 Carmen, su patrón 
Cecilio Iturralde. 
V I G I A D E M A N I L A . 
DIA 24 D E J U L I O D E 1860. 
A las cinco de ayer larde, la almúalera despe-
jada, viento O. flojo y mar Uaná. 
E l Corregidor á las seis, viento.O. flojo y mar 
llana. 
• Al amanecer de hoy, la atmósfera nublada, viento 
S. S. E . galeno y mar en calma; en la esploracion 
sin novedad hasta la distancia de 6 millas. 
E l Corregidor á las ocho y veinte cinco minutos 
de esta mañana, viento O. fresquito y mareta del 
viento. 
Dos fragatas americanas surtas en la barra han 
dado á la vela para sus destinos. 
A las doce la atmósfera acelajada, viento S. O. 
flojo y mar llana. 
4 
A V I S O S . 
P a r a E m u y y C h a n c h e u , s a l d r á e l b e r -
gantin T I E M P O el 26 del presente; admite carga 
á ílete y pasageros, lo despacha 
Manuel Gánalo. -I 
P a r a B a t a n g a s y T a y a b a s , s a l d r á d e n t r o 
de algunos dias Id goleta STA. CATALINA, y la 
despacha María Josefa Zialcita. ^ f 
P a r a l l o i i o y D u m a g u e t e , s a l d r á á l a 
mayor brevedad el berganün-goieta EN(iHACIA; 
admite carga á flete y pasajeros. 
V. Carrancoja. 2 
P a r a D a e t , s a l d r á c o n b r e v e d a d e n e s t a 
semana el berganlin-goleta LUISA; admite carga y 
pasajeros, lo despacha á bordo su patrón 
Vicente Gómez. 5 
A L Q U I L E R E S . 
S e a l q u i l a u n e s p a c i o s o a l m a c é n c o n 
tres puertas y un entresuelo en la casa núm. 6, 
segunda á la bajada del puente deCarri^do mino de-
recha para Quiepo, en donde darán razón. 5 
S e a l q u i l a u n a p o s e s i ó n e n O n i o t a n c o n 
dos cuartos y cocina: darán razón de su cómodo al-
quiler en (1 martillo del Sr. Molina en !a Escolta. 
B o t i c a d e D . J a c o b o Z o b e h 
ifanila. 
R E M E D I O I N C O M P A R A B L E . 
COMPRAS Y VENTAS. 
U l t i m á t u m , 
Hasta el día 51 del corriente, se admiten propo-
siciones sobre la venta de varias fincas de las prin-
cipales calles próesimas ¡i la Escolta, y otras pesísf 
lentes en las de esta ciudad.—Magallanes núm. 5-1. 
DIARIO D E M T E S T I G O D E L A G U E R R A 
D E A F R I C A , 
Por D . P . A . de Alarcon. 
OBRA ILUSTRADA CON MAGNIFICOS GRABADOS 
E N MADERA. 
H a b i é n d o s e agotado los ejemplares que se 
recibieron por el ú l t imo correo, do tan intere-
sante p u b l i c a c i ó n , los que suscriben lo a n u n -
cian al p ú b l i c o , para que las personas que 
deseen adquirir dicha obra lo ver i í iquen antes 
de la salida de la p r ó e s i m a mala, eii que se 
h a r á un nuevo pedido h la P e n í n s u l a . 
R a m í r e z y Giraudier . 
P e r i ó d i c o s e n e s p a f i o L 
Los que su&criben se encargan de efectuar sus-
criciones por la via de Suez á las publicaciones si-
guientes: 
A EL CORREO DE ESPAÑA—Revista general polílico 
quincenal de Europa. —Respecto á España trae con 
especialidad las sesiones de Cortes, actos oficiales, 
leyes y decretos relativos al comercio y movimiento 
del personal de la administración española en Ul -
tramar. 
Precio de suscricion para ( Un aüo. . . S í 
Manila ( Seis meses. 2 50 
A EL MONDO ILUSTRADO, periódico semanal ilus-
trado, de crónicas, literatura y actualidades. 
Precio de suscricion para j Un ano.. . $ -H 
Manila ( Seis meses. 0 
A LA LECTURA PARA TODOS: semanario ilustrado 
español que contiene 'o mas selecto de cuanto 
moderno sale á luz en Madrid en literatura española 
y estrangera, tales como novelas, viages, historias 
con secciones religiosa científico-industrial, crónica 
española y estrangera, revista de teatros, biblio-
grafía española y estrangera. 
Precio de suscricion para ) Un año, . . S 6 
Manila '( Seis meses. 5 
Para los puntos fuera de Mani a. habrá que 
anua:. . J \ r . - . T - - a^Jtvrp 1» A d m i n i s l n i r . i n n ilp 
florreos. 
Para convencerse de la índole de estas publica-
ciones y moderación de eslos precios, hay desde 
ahora "unos cuantos ejemplares de manifiesto en 
nuestra oficina. 
Las personas que f^ee haüan en provincia podrán 
efectuar su suscricion - remitiendo el importe por 
medio de sellos de correo. 
Guichard á Füs. : 
L o s a r t e s a n o s q u e d e s é e n t o m a r p a r t e 
en la construcción de ochocientas levitas de nuevo 
reglamento para el Regimiento del Infante núm. 4, 
podiáo presentarse en el ai to de subasta que tenJrá 
lugar en la sala de juntas del cuartel sito en la 
calle de Palacio, el viérnes 27 á las nueve en punto 
de la mañana; advirtiendo que aunque la adjudica-
ción se hará al mejor postor, esta no tendrá efecto 
legül hasta que obtenga la aprobación del Sr. Bri-
gadier Subinspector. 
Las levitas serán en un todo iguales en forma 
y calidad al modelo que se pone de manifiesto, 
para los que deséen verlo, en la Comandancia 
del Regimiento establecida en el mismo local. 5 
A v i s o a l jjüOlivu» 
L a carretela anunciada de venta por Gilmarlin y 
Reyes, que dicen ser construida en nuestra fábrica 
y solamente usada seis ó siete veces, fué vendida al 
difunto D. Prudencio Santos el 4 de Enero de ^ 858. 
Caris y C.» -I 
A v i s o a l ¡ m b l i c o . 
L a carretela cuya venta en comisión han anun-
ciado los que suscriben, puede muy bien haberse 
vendido al finado D. Prudencio Santos por sus fa-
bricantes los Sres. Caris y C.a en 4 de Enero de I8'S8 
y no tener sin embargo mas que las veces de uso 
que espresamos en nuestro anuncio, mas pudo 
haber sido, que desde que la compró el Sr. Santos 
no haberla usado una sola vez. 
Gilmarlin y Pieyes. , i 
R e t r a t o s f o t o g r á f i c o s . 
En el establecimiento de la calle de Jólo, se 
ejecutan R E T R A T O S de toda dase y hasta tamaños 
mayores sobre cristal, papel y placa metálica á pre-
cios muy equitativos. Copias de cuadros, grupos 
etc. etc. por los procedimientos mas en voga. Ade-
mas hay un surtido grande y variado de marcos, 
cajas etc. para retratos de todos tamaños, uorados 
de goma, terciopelo etc. etc. de formas muy ele-
gantes y de diseños artísticos. Los Sres. que deséen 
retratarse de retrato solo, grupo con accesorios ca-
racterísticos ó para el Estereoscopio, podrán enterarse 
de los precios en la morada del artista. 
Calle de Jólo núm. 50 en la casa contigua al 
cuartel de Seguridad Publica. : í 
C á n d i d o B o n i t a s , r e t r a t i s t a b a r c e l o n é s , 
sigue retratando en los altos del martillo del señor 
Molina en la Escolta. 
S e s u p l i c a á l a p e r s o n a q u e h a y a e n -
contrado una carta dirigida á l). Sanliago Sanz y 
Carasa, que se ha perdido el 21 del actual desde 
la calle de Sla. Polenciana á la fonda gaditana, se 
sirva entregarla en dicha á D. Antonio Navajas, quien 
dará las gracias ó una gratificación. ^ 
E n l a l i b r e r í a c a l l e d e A n l o a g u e m i m . 3 , ' 
se vende n los libros sigui< ntes: 
Geografía universal física, política é histórica 
por Torrente, 2 tomos. S 9 " 
Tratado elemental de geografía astronómica, 
física y política 2 » 
Nebrissensis de instilulione gramática;. . . » 5 
Fábulas literarias de Iriarte » 4 
Fábulas en verso castellano, por Samaniego. • 5 
Catecismo histórico por Fleuri « 4 
Principios de geografía, por Verdejo. . . 2 » 
Bullón, obras completas, sobre diversos ani-
males no conocidos de Dulíon, por Cuvier, 
60 tomos en 50 volúmenes con litnin»s. . 55 o 
Buffon, obras completas, con las clasifica-
ciones de Cuvier, 55 tomos 48 » 
G u h de ia conversación español francés. . 
Guia de la conversación francés-español. . 
Guia de la conversación e s p a ñ o l - i n g é s . . . 
Guia de la conversación ingés -español . . . 
Escuelas de costumbres, 4 tornoe. . . . 
Elementos de historia natural,.por Rob es.. 
Grados ad Parnasurn, 2 tomos. . . . . 5 
Fábulas de Fedro Liberto de Augusto. . . » 
Fábulas de Esopo » 
Contabilidad comercial ó teneduría de libros, 
por Brost 2 
Tratado elemental de giro, por Brost. . . 2 
Nuevos etementos de geografía para servir 
de basa á la educación de la juventud, 2 
tomos 2 
Tablas de los logaritmos » 
Lecciones escogidas de latinidad. . . . » 
Diccionario de. la lengua castellana por C a -
ballero, 2 tomos 8 
Diccionario de la lengua castellana, por la 
Academia. 7 
El secretario español, ó nuevo estilo de 
cartas. . . 
Compendio de matemátkas, por Vallejo, 2 
tomos 
Compendio de historia natural por D. L u -
cas de Tornos . 
E l buen uso de la lógica en materia de 
religión, 5 tomos 4 » 
Programa de religión y iporal. . . . -I » 
Dios y sus obras. Diccionario pintoresco de 
historia natural y de agricultura, 9 tomos 
con láminas 55 D 
Buceta. Diccionario geográfico de las Islas 
Filipinas, 2 tomos. . . . . . . . . 4 » 
A L M A C E N E S D E E L Z 1 K G E U H E R M A N O S , 
H 2 
2 
CASA DE DOS PISOS EN LA ESCOLTA. 
n i n i i u n A « E S F O S I C J O N i m i i i m i 
de objetos últimamente llegados de Parts. 
ELEGANCIA, MODA, GUSTO, CAPBICIIO. 
Toda clase de enlretenimicntos y juegos lícitos 
de sociedad, como 
Villares chínicos, montados con todo lujo y ele-
gancia; id. de trompo holaudés, con adornos de 
metal dorado, bolas etc.; id. ingleses, con bolas 
de marfil; bagatelas (especie de juego francés); ra-
leta de salón y otros muchos que estaran espuestos 
al público. 
Porta-eigarros de variados caprichos, represen-
tando ediíicius, casas, cajas, toneles, libros, monu-
mentos, etc. etc.; cajitas para guardar a-hajas y 
guantes; cijas-costureros de gran lujo; estuches de 
viaje; floreros; figuras de (biscuit); cuadros de todos 
tamaños y precios; órganos de cilindro con figuras 
de movimientos del gusto mas esquisito y moderno; 
porta-licores con servicio de cristal tallado; mag-
níficas lámparas colgantes de una y mas luces; 
lámparas de pared; quinqués para mesa; virinas 
de una y mas luces; candelabros; .faroles elegantes 
para portales; un surtido completo de perfumería; 
todas clases de cubiertos: bandejas etc.: hay ade-
más juegos de cubiertos búfalo y box para servir 
la ensalada. 
Además se encuentra el magnífico surtido de relo-
jes ingleses y franceses; id. de bisutería. : 
E l q u e s u s c r i b e c o n o c i e n d o i o i n c o n -
veniente que seria en vender en su almacén Villa 
de París vinos y comestibles, ha abierto un des-
pacho en la cale Real de Manila núm. -16 un 
nuevo almacén denominado Villa de Burdeos por 
mayor y menor, recomendando muy mucho ios ricos 
vinos moscatel, jerez, manzani la, amonlillado, má-
laga y tinto, licores de 2 4 clases del acreditado fa-
bricante D. Manutl Díaz, anisado de primera clase, 
marrasquino de Zara, comestibles, fideos, garbanzos 
gordos y tiernos, abichuelas id., aceite en botijas 
y relinado en botellas, alhucema á 2 rs. ganta, lau-
rel 2 rs. libra, orégano 2 rs. id. corchos para bo-
tellas 20 rs. millar y por -100 2 i / 2 rs., id. para da-
majuanas á S 4 -1/2 miliar, el ciento 4 rs., rica mante-
quilla hamburguesa en frascos de cristal, aceitunas 
en cuñetes y frascos, pimentón etc. todo lo dicho 
se ha recibido por la Emigrante que acaba de llegar. 
Los pedidos de vinos y comestibles pueden diri-
girse indistintamente á la Villa de París ó á la de 
Burdeos; no se marcan los precios de los dichos 
artículos y sí el comprador ha lará la diferencia en 
sus valores y clases comparativamente á artículos 
de igual nombre Juan Muñoz. : 
B u e n o y b a r a t o , 
Por ausentarse su dueüo, se venden dos elegantes 
camas de matrimonio construidas en Singapore, y 
otros varios muebles á precios muy arreglados: la 
señora que habita la casa calle de Palacio núm. -12 
dará razón. 3 
E n l a I s l a d e l R o m e r o , c a s a n ú m . 11 
(antes núm. H), se vende cal de piedra por mayor 
ó menor. 3 
E n l a c a s a n ú m . 12 d e l a c a l l e d e S a n 
Juan de Letran, se vende arroz blanco fino del 
llamado iBimis, id. del corriente. 25 
Ungüento Hol lowag. 
Millares do iudividiin.s de todas las naciones pueden 
atestiguar las virtudes do este medicamento incomparables, 
y proüi»'' en caso necesHrio, cpie por el uso que han hecho 
de él, tienen su cuerpo y miembros enteramente sanos, 
después de haber empleado imUilmeote otros tratamientos, 
Se puede convencer do estas curas maravillosas por la 
lectura da los periódicos, que los están relatando todos los 
a¡as hace muchos años; y la mayor parte de ellas son 
tan sorprendentes, que admiran á los médicos mas céle-
bres. ¡Cuantas personas han recobrado con este remedio 
soberato el uso do sus brazos y piernas después de haber 
permanecido largo tiempo en los hospitales, donde debian 
sufrir la amputación! Hay muchos de ellos que, habiendo 
dejado estos asilos de padecimiento por no someterse a 
esa operación dolorosa, han sido curados completamente, 
por el uso de este medicamento precioso. Algunos do entre 
ellos, en la efusión de su reconocimiento, han declarado 
estos resultados benéficos delante del lor.l Corregidor y 
otros magistrados de Londres, á fin de dar mas autenti-
cidad a su testimonio. 
Nadie desesperfiria del estado de su salud, si se tuviese 
bastante confianza para ensayar este remedio con cons-
tancia, siguiendo por algún tiempo el tratamiento que 
necesitase la naturaleza del mal, cuyo resultado seria 
probar incontestablemente; ¡QUE TODO LO CURA! 







Dolores de cabeza. 
— del costado. 
— do los miembros. 
Encías escaldadas 
Enfermedades del cútis en 
general. 
Enfermedades del ano. 
— del hígado. 
Enfermedades de las articu-
laciones. 
Erupciones escorbúticas. 
Fístulas en el abdomen. 
Frialdad ó falta de calor en 
las extremidades. 
Hinchazones. 
Inflamación del hígado. 
— de la vejiga. 
— de la matriz. 
Lamparones. 
Lepra. 
Males de las piernas. 
— los pechos. 
Mal do ojos. 
Mordeduras de reptiles. 
Picadura de mosquitos. 




Temblor de nervios. 
Tina, en cualquiera parto 
que sea. 
Venas torcidas ó anudadas 
de las piernas. 
Ulceras en la boca. 
Este ungüento so vendo en el estahlecimiento general 
do Londres, 244, Strand, y el depósito general en Manila, 
es en casa del Sr. D. Jacobo Zobcl. 
Cada botella contiene jiina instrucción en español para es-
plicar la manera do hacer uso de esto ungüento. 
L . A . J . P I L A S T W & C.ü 
Plaza de Santa Cruz núm. 9 al lado del puente cinlidad de 700 ps. "habiendo cos'tado á su 'dm 
de Carriedo. 
Ofn-cen al púb'ico filipino y en particular á 
ios aficionados á las bellas arles, un nuevo sur-
tido de los objetos mas selectos de piedra de 
E l M a d r i l e ñ o , c o m p r a plQi(l 
al -H pg. 
C a m b i o de m o n e d a s , 
Calle de Anloague, casa núm. 3 . 
Onzas se compran á S 44. 
Se venden á -14-5 rs. 
C a m b i o de m o n e d a s , 
Escolta, fábrica de jabones. 
Se compran onzas á % -14. 
Se venden • á 44-5 rs. 
Piula en cantidad se compra á 42 p * • 
C a m b i o de m o n e d a s , 
Calle de San Jacinto núm. 50 a l lado de la fábri 
de chocolate. 
Onza« se compran á $ 43-7 rs. 
Onzas se venden á $ 44 2 rs. 
P a m p a n g a . 
CAMBIO -PUBLICO D E MONEDAS. 
BACOLOR-=Ca//<f de Anda. 
Onzas se compran á $ 4 4. 
Idem se venden á 44-2. 
A l m a c é n d e l A n c l a : E s c o l t a 
Cerveza blanca y buena á 8 ps. el barril | 
k 4 docenas» 
Id. id. muy superior á 40 ps. id. de 4 id. 
I n t e r e s a n t e 
á los aficionados y maestros de música. 
En la platería del Sr. D. I . Ilouthier, plaza dj 
San Gabriel, hay de venta los siguientes méloíj 
de piano, canto, árpa y guitarra escritos en ¡ 
español: 
de Cramer para 
» Kalkbrenner » 
i Wolfart » 
a Gomis o 
















5 Carulli o guitarra. 
E n l a t i e n d a d e l M a d r i l e ñ o , s e h a n re 
bido un surtido de vestidos de gró de colores 
volantes de última moda, capotas de última moi 
de las llamadas bibis para señoras, mantelelas 
preciosos adornos, velos-manti las con terciope 
estampados, cortes de vestidos de piqué de coraj 
corsés á la perezosa, loquillones para luto, coit 
de chalecos de piqué de colores, id. de seda, u 
nillas dulces para pantalones y levitas, sombreri 
húngaros de última, calcetines crudos sin costun 
d. blancos, id. de colores, cepil:os para los dieatá 
caja de música de 6 y 8 tocatas, pianos horizo* 
ales de las mejores fabricas de Barcelona; todol 
ecios sumamente baratos. 3 
S e v e n d e ( e n c o m i s i ó n ) u n a carre td 
de la carrocería de Caris y C." vestida de se 
pescante de tumba y aderezos plateados, por 
Italia, ágata, mármol blanco y amarillo de Siena 
- ^ " n i t l r n iiprrlo " t l i a u o n ^"- 'Hnt in rl»-! tonnr BU 
guíente; 
Floreros, copas de fantasía, tazas, tablas de mosaico, 
para adorno oe salones, consolas, mesas, vestíbulos, ga-
lerías y una colección de figuras sacados de la His-
toria Universal y la mitología, copias de obras maes-
tras en el arle por acreditados artistas escul ló les 
de los mejores que admira la Europa. Hay ademas 
un surtido de mosaicos para alfileres, aretes y bra-
zaletes del gusto mas moderno. 
NOTA. L . A. J . Pilastri «Si C.0 se encargan de 
toda clase de comisiones para Italia, con especia-
lidad de los artículos siguientes: 
Monumentos fúnebres de mármol, de todas clases— 
Pilas bautismales—Altares á la romana—Cimborios-
Jarrones para agua bendita—Cuadros de ffta-.Crticti 
de mármol con figuras de relieve—Estatuas de Sanios 
para iglesia—Estátuas para yartiines—Estátuas para 
galerías—Consolas para id.—í'a-as , floreros y fuentes 
para galerías y vestíbulos—Tasas, floreros y fuentes 
para jurdines-Coños de una sola pieza de már-
m o l - i í a ñ o s en piezas sueltas encajonadas u ñ a s e n 
otras—Tablas de mármol para Umbas, de todos ta-
maños— Tablas de mármol para cómodas, para Toi-
lettes, para consolas, para mesas do noche, para 
cafés y para té etc. etc. —Ba/dosas de mármol blanco, 
ric^ 'ro y azul para emusar iglesias, casas, almucenes y 
veslibulos—Balaustradas de mármol para iglesias y 
jardines púbiieos - Pedestales para vasos de llores, 
para galerías—Coíamnas de mármol de todas dimen-
siones y escaleras también de mármol etc. etc. 
Los precios son fijos; y para mayor comodidad 
de los compradores estarán puestos al pié de cada 
objeto. . 5 
E n l a c a l l e N u e v a d e B i n o n d o n ú m . 2 8 , 
se vende una partida de añil de Pangasinan y otra 
de semilla de lo mismo y de la misma provincia, 
también se vende cacao de monte de superior ca-
lidad por cavanes y ganta*. 3 
D o s p a r e j a s d e c a b a l l o s , e n l a c a l l e d e 
Palacio núm. 4 0, una de bayos y otra de moros, de 
mas de seis cuartas, jóvenes: los cocheros de la 
misma casa darán razón. 6 
E n l a c a s a n ú m . 6 d e D.a J o s e f a I n f a n t e 
situada en el callejón que atraviesa de la del Ro-
sario á la Nueva, se despachan á precios módicos 
de ocho á once de la mañana, magníficos y ele-
gantes pañolones de espumilla bordados, en sus cor-
respondientes cajas de gran fantasía que por primera 
vez se han visto en Manila, espresamente encarga-
dos para un obsequio: en la misma se despacha 
igualmente un bastón de marfil labrado con su con-
tera de oro en su caja correspondiente. 5 
E n e l a l m a c é n d e l a c a l l e d e A n l o a g u e 
núm. 2, se compran damajuanas vacías, á peso. 
A v i s o i n t e r e s a n t e . — E n l a c a l l e d e M a -
gallanes núm. 27, se vende un carruage de la fa-
brica de Caris, en buen estado. 
P i e d r a l a b r a d a d e C h i n a , s e v e n d e p o r 
el que suscribe, plaza de Palacio núm. 5. 
L . Calvo 9 
E n G u n a o , c a s a n ú m . 4 , s e v e n d e u n 
casco sin aparejo y á falta de carena, en la cantidad 














4 000 ps. no habiendo sido usada mas que uá ci 
seis ó siete veces cuando mas: en el antiguo teal' in 
de Binondo núm. 7, carrocería de los que suscriM 
Gilmarlin y Reyes. 5 
E n l a c a s a d e T h . M e y c r , E s c o l t a núm.{ 
flecos finos, sobredora-ias; charreteras de Artillerit 
Caballería, Carabineros etc. con garantía ques 
son manchadas; cordones de ayudantes de camM 
id. de gala para sables; vainas de metal para sablí 
galones de todas clases y dibujos para las arfl» 
del país. 
Bordados de iglesias y militares de todos dibüjf 
y hechuras; chine as al último gusto; hilos, mn 
ríales para bordar de oro y plata. 
También hay de venta copones, incensarios, Ú 
mas de acero francesas é inglesas, pistones irapí 
meables, etc. 
S e c o m p r a n c a b a l l o s d e t o d a s clases* 
la plaza de Sta. Cruz, casa del Consulado franfí 
todos los dias, de la siete 6 las diez de la nf p
ñaña. 
E n l a c a l l e d e C a b i l d o n ú m . 2 1 , dan 
razón de una hermosa pareja de caballos negií 
diestros al pescante: de su precio darán razón 
la misma. • 
S e v e n d e s a l d e E s p a ñ a e n e l almaci 
de los Marinos en el murahon. 
S e v e n d e a r r o z b l a n c o p a r a m e s a á l 
reales cavan, en el almacén del Lucero, calle ft 
d¿ Manila. 
— — — i 
T E A T R O E S P A Ñ O L D E Q Ü I A P O . 
4.' FUNCION DE ABONO. 
Paro hoy miércoles fS del corriente á las ocho de la 
C E D E N DE> LA FüNCION. 
4. " Sinfonía por la orquesta. 
2." La comedia en un acto traducida del fraí 
por D. Cayetano Rosell, titulada: 
ANTES QUE T E C A S E S 
5. ° E l aplaudido dúo de bajos en la lindí^ 
zarzuela, titulada: 
E L G R U M E T E 
cantado por los Sres. Telles y Escudero. 
4. " La piececita en un acto y en verso oriíj 
de 1). Narciso Serra, titulada: 
MI MAMÁ. 
5. ° E l dúo de Primitivo y Curro en la zürzfl' 
titulada: 
T R A M O Y A . 
6. ° y último. L a lindísima pieza en un acto 
verso de D. Florencio Luis Parreño, titulada: 
LA H E R E N C I A D E UN P O E T A . 
Precios de las localidades. 
Lunetas » 
Palcos de seis asientos 3 
Asientos de palcos • 
Galerías de frente • 
Entrada genera» » 
Id. de niños • 1 
NOTA. LOS billetes se despacharán en el11 
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